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るを恨む，事他人の身上に関するを以てなり」。オランダ人研究者 ter Haar は，血を
歃って盟約を結ぶという中国の儀式を西洋のそれと比較して，次のような見解を提起
した。すなわち，中国の場合，儀式は「空洞の儀式」 （empty ritual forms）であり，
その目的は儀式の際の言葉と文字に含まれた意味と力を強調することにある。それに
対して，西洋の場合，儀式の目的は義兄弟の間の血縁関係を作り出すことにある，と
いう。しかし，中国人の契りを結ぶ際の儀式に「骨を結ぶ」，すなわち異姓兄弟とい
う役割があることは無視できない。
―　　―55
友愛の秘密―秘密結社の世界史―（孫　江）
五，結論
ジャック・デリダは「友愛のポリティックス」のなかで，「おおわが友たちよ，一
人も友がいない」（アリストテレス）と「おおわが敵たちよ，一人も敵がいない」
（ニーチェ）を踏まえて，「友愛」の政治学を語った。歴史を語る際，われわれは，人
間集団の集合離散の背後に「友愛」という要素が潜んでいることを視野に入れるべき
であろう。
（文責：宮原　佳昭）
